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De financiële positie van beginnende ondernemers in de land-
bouw is vooral in de eerste jaren na de bedrijfsovername dikwijls 
zeer moeilijk. In veel gevallen moet worden begonnen met een flin-
ke schuld vanwege het overnemen van het bedrijf met inventaris 
e.d. Daarna komt de aanpassing, modernisering e.d. die behalve uit 
eigen middelen dikwijls in belangrijke mate met vreemd vermogen 
gefinancierd moet worden. 
In dit onderzoek is de financiële positie nagegaan van 97 
landbouwers in Friesland die in 1968 een bedrijf hebben overgeno-
men. Er is uitgebreid ingegaan op de inkomensvorming en -besteding, 
de investeringen en de financiering ervan, zowel door besparingen 
als door erfenissen en het aantrekken van vreemd vermogen. Bij dit 
onderzoek is onderscheid gemaakt tussen pacht- en eigendomsbedrij-
ven. 
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anderingen tussen 1 mei 1968 en 30 april 1973 
van Friese bedrijven en tussen 1 januari 1968 
en 31 december 1972 van Gelderse en Noordbra-




Toe- en afname van financieringsmiddelen en de 77 
aanwending hiervan over de periode 1 mei 1968 
t/m 30 april 1973 op de Friese bedrijven en 
over de periode 1 januari 1968 t/m 31 december 
1972 op de Gelderse en Noordbrabantse bedrijven 
Woord vooraf 
In 1971 heeft het LEI de resultaten gepubliceerd van een on-
derzoek in Noord-Brabant, Gelderland en Friesland naar de finan-
ciering van de overname van landbouwbedrijven door jonge agrariërs. 
Deze overname vond plaats tussen 1 mei 1967 en 1 mei 1968. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de Stichting 
voor Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in de Provincie Friesland, 
de Provinciale Landbouwkundige Dienst in Gelderland en de Provin-
ciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Noord-Bra-
bant. 
Deze provinciale instellingen hebben het LEI verzocht op een 
later tijdstip opnieuw een onderzoek in te stellen naar de finan-
ciële ontwikkeling op dezelfde bedrijven. 
In de provincies Noord-Brabant en Gelderland zijn na verloop 
van 5 jaar de bedrijven opnieuw bezocht en de resultaten van de 
verstrekte gegevens zijn verwerkt in resp. de publikaties nr. 3.70 
en 3.85. 
Doordat er intussen meer dan 10 jaren verlopen zijn na het 
moment van overname van de bedrijven in Friesland is besloten de 
gegevens over 10 jaren van de Friese bedrijven te verwerken. 
Teneinde een vergelijking mogelijk te maken met Noord—Brabant 
en Gelderland zijn de gegevens van Friesland over 2 perioden van 
5 jaar weergegeven. De eerste periode van 5 jaar loopt gelijk met 
de onderzochte periode van Noord-Brabant en Gelderland. 
Veel dank is verschuldigd aan de ondernemers die door het be-
schikbaar stellen van hun boekhoudkundige gegevens dit onderzoek 
mogelijk hebben gemaakt. 
Het onderzoek is verricht door N. Bogaerds van de Afdeling 
Landbouw. In de verzameling en bewerking van het cijfermateriaal 
heeft ing. K. Klaassens een groot aandeel gehad. 
Den Haag, mei 1982 De Directeur, 
de Veer) 
Samenvatting 
1. Bij het onderzoek van 1968 werden de gegevens van 152 bedrij-
ven verwerkt. Tien jaar later konden slechts de gegevens van 97 
bedrijven worden verwerkt. In deze jaren zijn 40 bedrijven op-
geheven, 12 ondernemers weigerden hun medewerking en van 3 be-
drijven konden de gegevens om administratieve redenen niet wor-
den verwerkt. 
2. De onderzochte 97 bedrijven zijn in 3 groepen verdeeld, n.l.: 
a. 23 eigendomsbedrijven; 
b. 19 bedrijven van pachters/eigenaars ; dit betreft ondernemers 
die als pachter in 1968 het bedrijf hebben overgenomen en 
tussen 1968 en 1978 het merendeel van de grond en de gebou-
wen hebben gekocht; 
c. 55 pachtbedrijven 
Tevens zijn 88 weidebedrijven ingedeeld naar bedrijfsomvang zo-
als die in 1973 was: 
23 bedrijven kleiner dan 110 sbe; 
31 bedrijven van 110 - 150 sbe; 
23 bedrijven van 150 - 200 sbe; 
11 bedrijven van 200 sbe en meer. 
3. Bijna alle ondernemers die na 10 jaar hun bedrijf nog exploi-
teerden hebben hun bedrijf uitgebreid. De bedrijfsomvang, uit-
gedrukt in sbe, was gemiddeld als volgt: 
B68 1973 1978 




De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond was : 




4. In de bedrij fstypen is in deze 10 jaar betrekkelijk weinig ver-
anderd; in 1968 waren er 84 weidebedrijven, 2 akkerbouwbedrij-
ven an 11 gemengde bedrijven met rundvee en/of akkerbouw, in 
1978 was de indeling 83 weidebedrijven, 6 akkerbouwbedrijven, 5 
gemengde bedrijven met overwegend akkerbouw c.q. rundvee en 3 



















5. De inkomensvorming en -besteding over de perioden 1-5-1968 t/m 
30-4-1973 en 1-5-1973 t/m 30-4-1978 was per periode van 5 jaren 
gemiddeld per bedrijf als volgt: 
eigenaars pachters/eigen. pachters 
1968/73 1973/78 1968/73 1973/78 1968/73 1973/78 
x/ 1000 x/ 1000 x/ 1000 x/ 1000 x/ 1000 x/ 1000 
Bedr.winst (fisc) 102,9 163,4 110,9 155,4 129,6 224,7 
Ov.gezinsinkomen 4,6 11,7 5,2 14,0 9,5 23,5 
Totaal gezinsink. 107,5 175,1 116,1 169,4 139,1 248,2 
Af: belast., premie 





























Het totale gezinsinkomen was gemiddeld voldoende voor de nood-
zakelijk privé-uitgaven. In de periode 1968/73 kon meer dan 1/3 
van het besteedbaar inkomen worden bespaard en voor investerin-
gen worden aangewend; deze besparingen waren in de periode 1973/ 
1978 vooral bij de eigenaars en pachters/eigenaars in verhou-
ding tot het besteedbaar inkomen aanmerkelijk minder. 
6. De solvabiliteit van de bedrijven ontwikkelde zich in de eerste 
5 jaren (1968 t/m 1973) gemiddeld gunstig, maar na 1973 namen 
de investeringen toe en werd er veel vreemd vermogen aangetrok-
ken waardoor de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen over 
het algemeen ongunstig werd beïnvloed. 
Ter illustratie volgt een overzicht van de bedrijfsecono-
mische vermogenssamenstellingen op 1 mei 1968, 30 april 1973 en 
30 april 1978 van de 3 groepen bedrijven. Tussen 1968 en 1973 
is het aandeel van het eigen vermogen bij alle 3 groepen be-
drijven aanmerkelijk gestegen. In de periode 1973/1978 is de 
ontwikkeling per groep bedrijven zeer verschillend. De eige-
naars hebben ondanks een toename van de overige leningen toch 
in verhouding nog een stijging van het eigen vermogen, hetgeen 
o.m. veroorzaakt wordt door de sterk gestegen grondprijs tussen 
1973 en 1978. Van de groep pachters/eigenaars hebben 17 van de 
19 na 1973 het bedrijf in eigendom verkregen. Zij hebben ener-
zijds veel vreemd vermogen moeten aantrekken om te kunnen kopen 
en anderzijds hebben ze minder kunnen profiteren van de prijs-
stijging van de grond omdat ze gemiddeld meer voor de grond 
moesten betalen dan de eigenaars in 1968 bij de overname. 
Bij de pachters bleef de verhouding tussen eigen en vreemd 
vermogen in de jaren 1973/1978 ongeveer gelijk, maar het vreem-
de vermogen diende bij deze groep vooral voor vernieuwing en/of 
aanpassing van de gebouwen en machines. 
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1 mei 1968 30 april 1973 30 april 1978 


















































































7. De verdeling van de bruto-investeringen over de beide perioden 





































Idem in geld 


























































In de gebouwen en werktuigen is veel geïnvesteerd t.b.v. 
de aanpassing aan de veranderde bedrijfsvoering. 
8. Het totale vermogen is in deze jaren volgens de bedrijfsecono-
mische balansen aanmerkelijk toegenomen. De ontwikkeling, uit-
gedrukt in indexcijfers met 1-5-1968 als basis was als volgt: 
1-5-1968 30-4-1973 30-4-1978 
eigenaars 100 (100) 1) 173 (136) 420 (243) 
pachters/eigenaars 100 (100) 243 (191) 984 (692) 
pachters 100 (100) 235 (188) 523 (415) 
1) De indexcijfers tussen haakjes hebben betrekking op de fiscale 
balansen. 
9. De toename van het eigen vermogen is bij de onderscheiden be-
drijven toe te schrijven aan besparingen, vermogensoverdrachten 
en prijsstijgingen. In onderstaand overzicht is het aandeel van 
die verschillende componenten weergegeven. 
Eigenaars Pachters/eig. Pachters 
68/73 73778" 68/73 73/78 68/73 73/78 
Besparingen (zie 5) 26 9 42 10 40 37 
Erfenissen en andere 
vermogensoverdrachten 9 3 6 8 12 10 
Prijsstijgingen 65 88 52 82 48 53 
Totale toename 100 100 100 100 100 100 
Totale toename in geld 
(x ƒ 1000,-) 137,2 375,3 86,5 264,3 106,0 156,1 
De prijsstijgingen hebben zowel in de eerste als in de 
tweede periode van 5 jaar aanmerkelijk bijgedragen tot de toe-
name van het vermogen. Immers bij het samenstellen van de be-
drijfseconomische balansen is voor het bepalen van de waarde 
van de vaste activa rekening gehouden met de werkelijk waarde 
van die produktiemiddelen op de desbetreffende balansdata. 
N.B. In de bijlagen 7, 8 en 9 zijn balansen, vermogensveranderin-
gen en andere financieringsgegevens uit dit onderzoek over de 
jaren 1968 t/m 1973 vergeleken met soortgelijke gegevens uit 
het onderzoek over Gelderland (LEI-publikatie 3.85) en Noord-
Brabant (LEI-publikatie 3.70). 
Hierbij dient er wel rekening mee te worden gehouden, dat 
de Friese bedrijven 10 jaar na de overname nog bestonden ter-
wijl dit van de Gelderse en Noordbrabantse bedrijven niet be-
kend is. In deze laatste groepen zouden dus minder goede be-
drijven kunnen voorkomen die in de jaren 1973 t/m 1978 opge-
heven en/of verkocht zijn. 
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1. Inleiding 
1.1 Doel van het onderzoek 
Uit de onderzoekingen door het Landbouw-Economisch Instituut 
naar de bedrijfsovergang, oudedagsvoorziening en vererving die be-
trekking hadden op de periode 1947-1959 bleek, dat de financiering 
van de bedrijfsovername in deze periode betrekkelijk geruisloos 
verliep en geen ernstige moeilijkheden veroorzaakte 1). 
Daarna is de situatie echter anders geworden. De financie-
ringsproblematiek die - in de kapitaalintensiever geworden bedrij-
ven - is ontstaan na omstreeks 1963 is o.a. veroorzaakt door de 
toegenomen investeringsbehoefte (relatief hogere grondprijzen, me-
chanisatie, schaalvergroting) en door de gestegen rentevoet. Door 
beginnende boeren en tuinders werd de financiering van de bedrijfs-
overname dan ook als een ernstig knelpunt gezien. 
In 1969 werd door het LEI opnieuw een onderzoek ingesteld 
naar de financiering van de bedrijfsovername bij jonge beginnende 
agrariërs 2). Dit onderzoek had betrekking op die bedrijven, die 
zijn overgenomen in de periode mei 1967 en mei 1968 en waarvan het 
bedrijfshoofd op het moment van bedrijfsovername niet ouder was 
dan 40 jaar. 
In aansluiting op dat onderzoek is thans nagegaan hoe geduren-
de de eerste 10 jaren daarna de inkomensvorming en -besteding is 
geweest en de financiële positie van dezelfde bedrijven zich heeft 
ontwikkeld. Tevens is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 
bedrijfsoppervlakte, de produktieomvang en het produktiepatroon en 
zijn de investeringen, naar aard en wijze van financiering, geana-
lyseerd. 
1.2 Opzet van het onderzoek 
Uitgangspunt was de balans van het bedrijf, die bij het on-
derzoek naar de bedrijfsovername was opgesteld, op basis van de ge-
gevens van de enquête in 1969. 
Bij de verzameling van de benodigde gegevens is gebruik ge-
maakt van de verslagen van de boekhoudbureaus die jaarlijks voor 
de ondernemers werden opgesteld met het doel de bedrijfswinst en 
1) "Generatiewisseling in de landbouw"; een onderzoek naar de be-
drijf sovergang, oudedagsvoorziening en vererving (studies nrs. 
7, 14 en 15) 
2) "De financiële positie van beginnende landbouwers in Friesland 
Gelderland en Noord-Brabant"; LEI-publikatie nr. 2/3.2, mei 
1971. 
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de vermogenspositie i.v.m. de aangifte voor de inkomsten- en ver-
mogensbelasting vast te stellen. De verschillende jaarverslagen 
die door de geënquêteerden voor het onderzoek ter inzage werden ge-
geven vertoonden, wat vorm en inhoud betreft, (specificaties, toe-
lichting enz.) grote onderlinge verschillen. Elk jaarverslag be-
vatte uiteraard wel een balans, een verlies- en winstberekening, 
een vermogensvergelijking en een (al dan niet uitvoerige) toelich-
ting op deze staten. 
Aan de geënquêteerden werd bij het bedrijfsbezoek nog een 
aantal aanvullende gegevens gevraagd. 
Het onderzoek heeft betrekking op de periode mei 1968 t/m 
april 1978, 10 jaren dus, waarbij voor vergelijking met soortge-
lijke onderzoeken in Noord-Brabant en Gelderland in de afgelopen 
jaren, deze periode van 10 jaar is gesplitst in 2 perioden van 5 
jaar, n.l. 1968 t/m april 1973 en mei 1973 t/m april 1978. 
De verzameling van de gegevens door middel van bedrijfsbezoek 
vond plaats in de herfst 1979 en voorjaar 1980. 
Het aantal jonge ondernemers, dat in 1969 voor het onderzoek 
in aanmerking kwam was 180, hiervan weigerden destijds 18 aan het 
onderzoek mee te werken terwijl door onbetrouwbare gegevens (6) en 
andere oorzaken (4) van 10 bedrijven de gegevens niet verwerkt 
konden worden. In het onderzoek konden destijds aldus van 152 be-
drijven de gegevens worden verwerkt. 
In 1978 bij het voorbereiden van de nieuwe enquête bleek, dat 
volgens de beschikbare gegevens uit de meitelling 1977 intussen 28 
van de 152 bedrijven niet meer op naam stonden van het oorspronke-
lijke bedrijfshoofd of in het geheel niet meer bestonden. 
Van deze 28 bedrijven waren er volgens de STULM 18 opgeheven, 
d.w.z. hadden als zelfstandig landbouwbedrijf opgehouden te be-
staan, en 10 bedrijven waren verkocht en hadden een andere eige-
naar/pachter. In hoeverre deze 28 oorspronkelijke ondernemers in 
loondienst gegaan waren danwei elders op een ander bedrijf waren 
gegaan is in het kader van dit onderzoek moeilijk te achterhalen. 
Aldus bleven er nog 124 bedrijven over om bezocht te worden. 
Van deze 124 bedrijven bleek tijdens het bezoek, dat er intussen 8 
opgeheven waren en 3 verkocht terwij1 er 1 was onteigend. Van deze 
12 ondernemers waren er 9 in loondienst gegaan en 3 waren naar el-
ders vertrokken om daar weer een bedrijf te beginnen. 
12 andere ondernemers weigerden om diverse, danwei zonder op-
gave van redenen, deelname aan het onderzoek. Van 3 bedrijven was 
de administratie te summier voor ons onderzoek. 
Wanneer een bepaald bedrijf opgeheven of verkocht was en het 
bekend was dat de desbetreffende ondernemer in de omgeving van 
zijn oorspronkelijk bedrijf op een andere boerderij zijn bedrijf 
had voortgezet, werd deze ook vanaf de eerste overname (1968) in 
ons onderzoek opgenomen (dit kwam voor bij 7 bedrijven). 
In tabel 1.1 wordt het bovenstaande nog eens schematisch 
weergegeven. 
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Tabel 1.1 Overzicht van het verloop van de 152 in 1968 geënquê-
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Wanneer we de bedrijfsomvang van de afgevallen bedrijven ver-
gelijken met de 97 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen 
blijkt, dat van de afgevallen bedrijven in 1968 80% kleiner was 
dan 110 sbe terwijl van de 97 bedrijven die aan het onderzoek 
deelnamen 31% een bedrijfsomvang had van minder dan 110 sbe. 
Dat dit voortijdig beëindigen van het ondernemersschap vooral 
bij de kleinere bedrijven voorkwam werd wellicht veroorzaakt door 
het feit, dat er soms aanmerkelijk moest worden geïnvesteerd. Door 
de onzekere toekomstverwachtingen voor de kleine bedrijven, vooral 
als uitbreidingsmogelijkheden moeilijk te realiseren waren en des-
tijds de arbeidsmarkt nog gunstig was, gingen nogal wat kleine on-
dernemers er toe over het bedrijf te beëindigen en zekerheid te 
zoeken in een betrekking in loondienst. 
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Tabel 1.2 Bedrijfsomvang van de afgevallen en deelnemende bedrij-
ven (aantal sbe in 1968) 
40 afgevallen bedr. 97 deelnemende bedr. 
aantal % aantal % 
tot 85 sbe 1) 20 50 30 31 
85 - 110 sbe 12 30 19 20 
110 - 150 sbe 5 13 26 27 
150 sbe e.m. 3 7 22 22 
40 100 97 100 
1) Standaardbedrijfseenheden (sbe) zijn verhoudingsgetallen waar-
mee de produktieomvang van de bedrijven wordt gemeten. Ter 
oriëntatie: 1 melkkoe = 2,5 sbe, 1 fokzeug 1,4 sbe, 1 mestvar-
ken 0,18 sbe, 1 ha granen 2,5 sbe en een ha suikerbieten 6,5 
sbe. Zie ook Landbouwcijfers 1981 CBS-LEI Den Haag, blz. 17, 
236, 237. 
De in deze studie onderzochte bedrijven zijn ingedeeld in 3 
groepen, die wat de financiering betreft het meest gelijkmatig 
zijn, n.l. 
a. 23 eigenaars; 
b. 19 pachters/eigenaars, dit zijn ondernemers die in 1968 als 
pachter begonnen en op 30 april 1978 eigenaar van het be-
drijf waren; 
c. 55 pachters. 
Verder is nagegaan, of een indeling naar produktierichting en 
bedrijfsomvang mogelijk was. Uiteindelijk is in hoofdstuk 6 een 
indeling gemaakt in bedrijfsomvang van de rundveehouderijbedrijven 
in 1973. Van de 97 bedrijven waren 88 rundveehouderijbedrijven, 
2 akkerbouwbedrijven en 7 gemengde bedrijven. 
In tabel 1.3 is een overzicht gegeven van de indelingscrite-
ria die worden aangehouden bij het indelen in de verschillende 
produktierichtingen. 
Tabel 1.3 De produktierichtingen 
Produktierichting Percentage van de sbe in 
(Bedrijfstypen) Akkerbouw Rundv.houderij Intens.veeh. 
Akkerbouwbedrijven 80 e.m. 
Weidebedrijven - 80 e.m. 
Gemengde bedrijven: 
- met overw. akkerbouw 40-80 - tot 30 
- met overw. rundvee tot 40 tot 80 tot 30 
- met intens, veeh. - - 30 e.m. 
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2. Oppervlakte, bedrijfsomvang en arbeidsbezetting 
2.1 Bedrij fsoppervlakte 
Door aankopen en/of bijpachten van los land, door afloop van 
pachterscontracten, door onteigening, grondgebruik e.d. kunnen er 
mutaties in de bedrijfsoppervlakte optreden. De omvang van deze 
mutaties tussen 1968 en 1978 komt tot uitdrukking in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Mutaties in bedrijfsoppervlakte tussen 1968 en 1978 
Mutaties in de 
oppervlakte 
Verkleind 
4 en meer ha 
2 - 4 ha 
0 - 2 ha 
gelijk gebleven 
Vergroot 
0 - 2 ha 
2 - 4 ha 
4 - 6 ha 
6 - 8 ha 
8 - 10 ha 



























































Het blijkt dat tussen 1968 en 1978 slechts 7% van de bedrij-
ven kleiner is geworden en dat bij meer dan de helft (54%) de op-
pervlakte is toegenomen met meer dan 2 ha. Bij 22% van de bedrij-
ven nam de oppervlakte zlefs met meer dan 10 ha toe. 
De 23 eigenaars hadden in 1968 gemiddeld 87% van de grond in 
eigendom, in 1973 was dat 85% en in 1978 83%. 
Van de 74 bedrijven die in 1968 pachtbedrijf waren, zijn tus-
sen 1968 en 1978 19 bedrijven door de pachters overgenomen en wel 
tussen 1 mei 1968 en 30 april 1973 2 en in de periode 1 mei 1973 
t/m 30 april 1978 17. Deze 19 bedrijven worden in deze studie als 
aparte groep verwerkt omdat de investeringen op deze bedrijven een 
ander verloop te zien geven dan bij de zuivere pachters of eige-
naars . 
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De 55 pachters hadden in 1968 1% van de grond in eigendom, in 
1973 was dit gemiddeld 3% en in 1978 11%. In tabel 2.2 is de veran-
dering in bedrijfsgrootte van alle bedrijven in 1973 t.o.v. 1968 
en in 1978 t.o.v. 1973 weergegeven. 
Tabel 2.2 Bedrij fsoppervlakte in 1968, 1973 en 1978 
1968 Aantal bedr. in 1973 met een oppervlakte van (ha); 
Opp./ha Aantal tot 10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-50 50 e.m. 
bedr. 
* = * 
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1973 Aantal bedr. in 1978 met een oppervlakte van (ha); 
Opp./ha Aantal tot 10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-50 50 e.m. 
bedr. 
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Uit deze tabel blijkt, dat tussen 1968 en 1973 28 bedrijven 
hun oppervlakte hebben uitgebreid en tussen 1973 en 1978 26 be-
drijven. 
In 1968 had 43% van de bedrijven een oppervlakte kleiner dan 
20 ha, in 1973 was dat 33% en in 1978 21%. In 1968 was 23% van de 
bedrijven groter dan 30 ha, in 1973 was dat 31% en in 1978 36%. 
Tussen 1968 en 1973 was 1 bedrijf in oppervlakte achteruit 
gegaan, tussen 1973 en 1978 was dat bij 4 bedrijven het geval. 
2.2 Bedrijfsomvang 
De verandering in bedrijfsomvang (aantal sbe) is tussen 1968 
en 1978 veel spectaculairder geweest dan de verandering in opper-
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vlakte. 
In tabel 2.3 wordt hiervan een overzicht gegeven met als 
peildata 1 mei 1968, 1 mei 1973 en 1 mei 1978. 
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In 1968 waren er 35 bedrijven met minder dan 90 sbe, in 1972 
hadden hiervan 22 (63%) meer dan 90 sbe en in 1978 zelfs 30 (86%). 
In 1968 had ongeveer de helft van de bedrijven minder dan 110 sbe, 
in 1973 was dat 23% en in 1978 13%. In 1968 hadden 3 bedrijven 
meer dan 250 sbe, in 1973 was dit aantal 10 en in 1978 19. 
De bedrijfsomvang, welke bij de gegeven stand van de techni-
sche ontwikkeling, minimaal produktieve werkgelegenheid biedt aan 
één volwaardige arbeidskracht bij een normale dagtaak, lag in 1968 
bij 90 sbe, in 1973 bij 113 sbe en in 1978 bij 133 sbe. 
In tabel 2.4 wordt weergegeven, hoe de procentuele verdeling 
in sbe was van alle bedrijven in Friesland in 1968, 1973 en 1978 
en in deze tabel is ook de procentuele verdeling in sbe groepen 
van de onderzochte bedrijven gegeven. 
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Tabel 2.4 Indeling van de bedrijven in sbe groepen (in procenten) 






















































Uit deze tabel blijkt, dat de expansie in de jaren 1968/1978 
in sbe bij de jonge agrariërs (de deelnemers aan het onderzoek) 
groter was dan gemiddeld in Friesland. Dit is een normaal ver-
schijnsel, omdat in het gemiddelde van Friese bedrijven alle leef-
tijdsgroepen zijn opgenomen en het in ons onderzoek jonge onderne-
mers betreft die in 1968 een bedrijf hebben overgenomen. 
2.3 Bedrij fs typen en arbeidsbezetting 
In de periode van 1 mei 1968 - 1 mei 1978 is de verdeling van 
de bedrijven over de verschillende bedrijfstypen weinig veranderd. 
Van de 97 bedrijven waren in 1968 84 weidebedrijven en 2 bedrijven 
met volledige akkerbouw. 
Hierin is in 10 jaar weinig veranderd, er kan in geringe mate 
sprake zijn van specialisatie, n.1. van de 7 gemengde bedrijven 
met overwegend akkerbouw waren na 10 jaar 4 bedrijven volledig ak-
kerbouwbedrijf geworden en 1 volledig weidebedrij f; van de 4 ge-
mengde bedrijven met overwegend rundveehouderij waren in 1978 3 
volledig weidebedrij f geworden. 
Bedrijven met intensieve veehouderij waren er in 1968 en 1973 
niet, in de periode 1973-1978 zijn 3 weidebedrijven overgeschakeld 
op deze bedrijfstak. 
In tabel 2.5 wordt de verdeling gegeven over de verschillen-
de bedrijfstypen in 1968, 1973 en 1978. 
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In tabel 2.6 wordt een vergelijking gemaakt van de bedrij fs-
grootte en de bedrijfsomvang van het gemiddelde van de 97 bedrij-
ven in 1968, 1973 en 1978. 
Tabel 2.6 Vergelijking van oppervlakte en bedrijfsomvang in 1968, 
1973 en 1978 
1968 1973 1978 Toename 1978 
t.o.v. 1968 
Gemiddelde oppervl. in ha 23,04 25,38 28,11 5,07 
Gemidd. opp. eigendom (ha) 4,09 5,52 9,98 5,89 
Aantal sbe akkerbouw 
" " rundvee 
" " intens, veeh. 
Totaal sbe 
Aantal sbe per ha 



























Ook uit deze cijfers blijkt de uitbreiding van de bedrijven, 
de oppervlakte nam toe met 22% en de bedrijfsomvang werd met 63% 
uitgebreid. De rundveehouderij maakte in 1968 87% uit van de tota-
le sbe, in 1978 was dat 83%. Het aantal sbe per ha nam in 10 jaar 
toe met 1,8 sbe. 
In hoeverre deze uitbreiding in oppervlakte en bedrijfsomvang 
van invloed waren op de arbeidsbezetting is in tabel 2.7 weergege-
ven. 
Tabel 2.7 De arbeidsbezetting in 1968, 1973 en 1978 
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De arbeidsbezetting is op de bedrijven, ondanks de uitbrei-
ding in bedrijfsomvang, enigszins afgenomen. Dit was mogelijk dank-
zij de verder doorgevoerde mechanisatie op de bedrijven. 
In de rundveesector werden in deze periode veel ligboxenstal-
len gebouwd hetgeen tot gevolg had dat de bedrijfsomvang kon wor-
den uitgebreid zonder dat meer arbeid nodig was. 
Het een en ander had tot gevolg, dat het aantal sbe per ar-
beidskracht in 10 jaren met 75% toenam. 
In tabel 2.8 wordt tenslotte de bedrijfsomvang van de 3 
groepen bedrijven gegeven in 1968, 1973 en 1978. 
Tabel 2.8 Gemiddelde bedrijfsomvang in sbe in 1968, 1973 en 1978 
23 eigenaars 19 pachters/eig. 55 pachters 
1968 1973 1978 1968 1973 1978 1968 1973 1978 
Aantal sbe: 
akkerbouw 5 3 0 12 12 11 22 28 44 
rundvee 96 129 178 95 114 151 112 141 160 
intensieve veeh. - 4 1 3 - 0 - - 1 6 
Totaal 12}—l3— HL !2Z_ 126 162 134 170 210 
Toename bedr.omvang 
t.o.v. 1968 resp. 
1973 35% 40% 18% 29% 27% 24% 
_ _ 
3. De omvang van het vermogen per 1 mei 1968, 
30 april 1973 en 30 april 1978 
3.1 De fiscale balansen 
Afhankelijk van de pacht/eigendomsverhouding verschillen ook 
de vermogens van de bedrijven; op een eigendomsbedrij f zal bij de-
zelfde bedrijfsvoering en bedrijfsomvang meer in grond en gebouwen 
geïnvesteerd zijn dan op een pachtbedrijf. 
Om deze verschillen te localiseren zijn de 97 bedrijven inge-
deeld in 3 groepen, n.l. 
a. eigenaars: ondernemers die bij de bedrijfsovername in 1968 ei-
genaar werden; 
b. pachters/eigenaars: ondernemers die in 1968 als pachter begon-
nen zijn en in de jaren 1969 t/m 1977 het bedrijf dat ze pacht-
ten geheel of grotendeels hebben gekocht; 
c. pachters: ondernemers die bij de overname in 1968 pachter wer-
den en dat ook gebleven zijn. 
De volledige balansen per gemiddeld bedrijf van deze groepen 
bedrijven per 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 april 1978 1) zijn 
in bijlagen IA t/m IC weergegeven, bij de bespreking hier wordt 
volstaan met verkorte balansen per 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 
april 1978 (tabel 3.1). 
De investeringen zijn bij alle groepen bedrijven aanmerkelijk 
toegenomen, vooral in de periode 1973-1978. Uiteraard zijn de 
grootste investeringen gedaan op de bedrijven die van pachter eige-
naar werden. Toch blijken alle groepen aanmerkelijk geïnvesteerd 
te hebben; niet zozeer in de eerste jaren na de bedrijfsovername 
maar vooral na 1973. 
De verschillen tussen de jaren 1968 en 1973 zijn dan ook 
kleiner dan die tussen de jaren 1973 en 1978. 
De bedrijfsomvang (zie tabel 2.8) was in 1973 ook al aanmer-
kelijk uitgebreid t.o.v. 1968, deze uitbreiding leidde gemiddeld 
ook tot omvangrijke investeringen maar toch minder dan de uitbrei-
ding tussen 1973 en 1978. In deze laatste periode werden veel lig-
boxenstallen gebouwd (zie tabel 5.2) en werd ook grond aangekocht 
tegen prijzen, die soms 3x zo hoog waren dan vóór 1973. 
De uitbreiding van de veestapel was tussen 1973 en 1978 ook 
groter dan in de jaren 1968-1973. 
1) Deze peildata zijn steeds aangehouden, 1 mei 1968 is de begin-
balans na de overname van het bedrijf; 30 april 1973 is de eind-
balansdatum voor de boekjaren 1972/73 en 30 april 1978 is de 
eindbalansdatum voor de boekjaren 1977/78. Zowel tussen 1 mei 
1968 en 30 april 1973 als tussen 30 april 1973 en 30 april 1978 
liggen 5 boekjaren. 
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Tabel 3.1 Fiscale balansen en procentuele samenstelling van kapitaal en vermo-
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De liquiditeiten, n.l. kas- en giro-saldi, vorderingen, voor-
uitbetaalde kosten, lopende rekeningen bij banken en spaarbanksal-
di vertoonden ook een stijging. 
De spaargelden, die a.h.w. achter de hand worden gehouden 
voor nieuwe investeringen, zijn bij de eigenaars gemiddeld geste-
gen van ( 4.000,- in 1968 tot ƒ 7.900,- in 1978, bij de pachters/ 
eigenaars was dit resp. ƒ 5.200,- en ƒ 13.200,- en bij de pachters 
resp. ƒ 7.500,- en ƒ 32.400,-. 
In tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de spreiding van 
de saldi op de spaarrekeningen per 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 
april 1978. 





























































































































































Het vreemde vermogen is in tabel 3.1 en grafiek 3.1 weergege-
ven in familieleningen (van ouders, schoonouders, overige familie-
leden) , leningen bij banken en particulieren, en schulden op korte 
termijn. 
Bij alle 3 groepen is de schuld aan de familie van 1968 t/m 
1973 niet toegenomen, bij de pachters/eigenaars is nadien deze 
schuld wel toegenomen, vermoedelijk door het overnemen van het fa-
miliebedrijf. De schulden aan banken en particulieren zijn in alle 
3 groepen bedrijven na 1973 aanmerkelijk toegenomen. 
De schuld aan de familie (voornamelijk ouders en/of schoon-
ouders) betreft het gedeelte van de overnamesom dat niet met bank-
leningen e.d. of eigen vermogen gefinancierd is. Het is n.l. zo 
dat 81% van de bedrijven werd overgenomen van de ouders of schoon-
ouders. 
Op het merendeel van de leningen van ouders/schoonouders werd 
niet afgelost. Aflossingen in de vorm van een jaarlijkse schenking 
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Grafiek 3.1 Samenstelling vreemd vermogen per 1 tiei 1968, 1971, 1973, 1976 en 1978 
Gld. x I.000 
300 Krediet op korte termijn 













van ƒ 2.000,- zoals in Gelderland en Noord-Brabant kwamen dan ook 
bijna niet voor. De verrekening van de erfenis diende dikwijls als 
aflossing van de familielening. 
Nieuwe investeringen op deze bedrijven werden over het alge-
meen gefinancierd met bankleningen; vandaar dat op deze bedrijven 
vooral na 1973 de overige leningen flink zijn gestegen. 
3.2 De bedrijfseconomische balansen 
In tabel 3.3 zijn van de 3 groepen bedrijven de verkorte be-
drijfseconomische balansen gegeven per 1 mei 1968, 30 april 1973 
en 30 april 1978. Uitgebreide bedrijfseconomische balansen komen 
voor in bijlagen 2A, 2B en 2C. 
De bedrijfseconomische balansen wijken in waardering af van 
de fiscale balansen bij de posten grond, gebouwen, overdrachtskos-
ten, pachters investeringen, dode inventaris, veestapel en soms 
veldinventaris en voorraden. 
Immers de fiscale waardering van deze onderdelen loopt per 
bedrijf uiteen, o.m. afhankelijk van het afschrijvingssysteem van 
het desbetreffende boekhoudbureau. 
Teneinde wat uniformiteit in de waardering te verkrijgen zijn 
de grond en de gebouwen op de beginbalans (1968) gewaardeerd tegen 
de prijs van verpacht land met opstallen 1) en voor de waardering 
in de volgende boekjaren is niet alleen rekening gehouden met de 
afschrijving op de gebouwen maar ook met het verloop van de bouw-
kosten en de grondprijs 1) in de periode 1968 t/m 1978. 
De dode inventaris (werktuigen) is ook steeds gewaardeerd met 
inachtneming van een afschrijvingspercentage en gecorrigeerd met 
een indexcijfer van de prijsontwikkeling van werktuigen in de pe-
riode 1968 t/m 1978. 
De veestapel is bij de overname in 1968 en per 30 april 1973 
en 1978 gewaardeerd tegen prijzen, die bij het uitwerken van de LEI-
boekhoudingen worden gebruikt. Deze prijzen zijn gebaseerd op de 
marktprijzen en liggen b.v. voor een melkkoe in 1973 en 1978 resp. 
ƒ 600,- en ƒ 800,- hoger dan in 1968. 
De prijsontwikkeling in de periode 1 mei 1968 t/m 30 april 
1978 die in deze bedrijfseconomische balansen is verwerkt heeft 
wel tot gevolg, dat de waarde van de kapitaalgoederen hier meer 
gestegen is dan bij de fiscale balansen. Aangezien de leningen 
even hoog blijven heeft de herwaardering alleen een gevolg voor 
het eigen vermogen dat zowel in geld als in procenten op de be-
drijfseconomische balansen hoger is dan op de fiscale balansen 
(tabel 3.1). 
1) Volgens CBS Statistiek van de pacht- en koopprijzen van land-
bouwgrond in Friesland. 
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Tabel 3.3 Bedrijfseconomische balansen en procentuele samenstelling van kapi-
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Tabel 3.4 Spreiding van het percentage eigen vermogen t.o.v. het 
totale bedrijfseconomisch vermogen per 1-5-1968, 30-4-

























































































































































Het eigen vermogen is van 1 mei 1968 tot 30 april 1973 bij de 
3 groepen bedrijven aanmerkelijk gestegen. Van 30 april 1973 tot 
30 april 1978 evenwel is door de grote investeringen, zowel bij de 
pachters/eigenaars als bij de pachters het eigen vermogen procen-
tueel teruggelopen. Bij de eigenaars was sprake van een stijging, 
die o.m. veroorzaakt werd door de prijsontwikkeling van de grond 
in eigendom. 
Tussen de bedrijven onderling komen aanmerkelijke verschillen 
voor in de omvang van het eigen vermogen t.o.v. het totale be-
drijfseconomische vermogen. Immers bij de overname beschikt de één 
over meer eigen vermogen dan de ander en na 5 jaar zijn deze ver-
mogens ook weer veranderd, zowel door interne als door externe oor-
zaken. 
In tabel 3.4 wordt de spreiding in solvabiliteit gegeven bij 
het overnemen van het bedrijf (1968) per 30 april 1973 en 1978. 
Uit de gegevens van deze tabel blijkt, dat bij de eigenaars en 
pachters de grootste verandering in vermogensverhouding heeft 
plaatsgehad: hadden bij de eigenaars en pachters in 1968 resp. 87% 
en 82% van de bedrijven minder dan 60% eigen vermogen, in 1978 wa-
ren deze percentages resp. 34% en 39%. De pachters/eigenaars, die 
tussen 1968 en 1978 het bedrijf gekocht hebben, hebben zeer veel 
gebruik moeten maken van vreemd vermogen, vandaar dat het percen-
tage bedrijven met minder dan 60% eigen vermogen hier 52% was. 
In 1968 bij de bedrijfsovername hadden 49 bedrijven minder 
dan 40% eigen vermogen, op 30 april 1978 was het eigen vermogen 
van deze groep bedrijven gemiddeld 58%. 
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De 48 bedrijven, die in 1968 over meer dan 40% eigen vermogen 
beschikten, bereikten op 30 april 1978 een eigen vermogen van 73%. 
In tabel 3.5 wordt informatie gegeven over de hoogte van het eigen 
bedrijfseconomisch vermogen. 
Tabel 3.5 Verdeling van de bedrijven naar hoogte van het eigen be-















































































































































































































Uit de gegevens in deze tabel blijkt, dat het eigen vermogen 
vooral in de jaren 1973-1978 aanmerkelijk gestegen is. Bij de ei-
genaars had in 1968 78% minder dan ƒ 100.000,- eigen vermogen, in 
1973 was dit percentage 4. In 1978 hadden alle eigenaars meer dan 
ƒ 150.000,- eigen vermogen; er was zelfs 18% dat intussen meer dan 
ƒ 1.000.000,- eigen vermogen had. 
Ook bij de pachters/eigenaars en de pachters zien we een aan-
merkelijke toename van het eigen vermogen, vooral in de periode 
1973-1978. 
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4. De groei van het vermogen bij eigenaars, pachters/eigenaars 
en pachters van 1968 t/m 1978 
De toename van het eigen vermogen vindt plaats: 
a. uit besparingen: 
1. winst uit de onderneming; 
2. neveninkomsten; 
3. rente en overige privé-inkomsten; 
4. uitkeringen van verzekeringen, kinderbijslag e.d.; 
5. minus de onttrekkingen: - gezinsuitgaven; 
- belasting en premie volksverzeke-
ringen. 
b. uit vermogensoverdrachten: 
1. schenkingen en erfenissen; 
2. overige vermogensoverdrachten. 
c. door prijsstijging ten gevolge van herwaardering. 
In tabel 4.1 worden de totale vermogensmutaties gegeven die 
in de 10 jaren van 1 mei 1968 t/m 30 april 1978 hebben plaatsgevon-
den. De verschillende onderdelen, die gezamelijk geleid hebben tot 
de toename van het vermogen, worden hieronder besproken. 
Ad a 1 
De fiscale winst uit de onderneming is het verschil tussen de 
opbrengsten en kosten voor zover uitgaven van het landbouwbedrijf 
in een bepaald jaar, waarbij ook rekening is gehouden met de waar-
devermindering van de vaste activa (afschrijving). 
Deze winst is per jaar en per onderneming verschillend, o.m. 
afhankelijk van het prijsniveau en de hoeveelheden opbrengsten in 
een bepaald jaar. 
Per bedrijfstype kunnen deze winsten variëren, door o.m. een 
verschillende prijsontwikkeling van bepaalde produkten. 
De hoogte van de winst is uiteraard ook afhankelijk van de 
hoogte van de kosten voor zover uitgaven die gemaakt zijn. Zo zul-
len de fiscale arbeidskosten van een bedrijf met betaalde arbeids-
krachten hoger liggen dan bij een bedrijf waar men alle werkzaam-
heden met eigen arbeidskrachten kan rondzetten. Ook ondernemers 
die veel eigen vermogen hebben en/of gebruik maken van goedkope 
leningen (van ouders, schoonouders) zullen fiscaal lagere rente-
kosten hebben dan ondernemers met veel leningen die via banken lo-
pen. 
In tabel 4.2 wordt een specificatie gegeven van de gemiddelde 
fiscale winst per jaar van 1968/69 t/m 1977/78 van eigenaars, 
pachters/eigenaars en van pachters. 
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Tabel 4.1 Vermogensmutaties bij eigenaars, pachters/eigenaars en 
pachters tussen 1 mei 1968 en 30 april 1978 (totaal van 
10 jaar) 
23 eige- 19 pachters/ 55 pach-
naars eigenaars ters 
Vermogenstoename : 
a. besparingen: 
1. winst uit onderneming 266.300 266.300 354.300 
2. neveninkomsten 400 8.300 13.600 
3. rente en overige privé-ink. 4.500 4.400 9.800 
4. uitkeringen verz. e.d. 11.400 6.500 9.600 
(I) 282.600 285.500 387.300 
5. onttrekkingen: 
gezinsuitgaven 153.700 161.300 197.700 
belast., premie volksverz. 59.400 59.900 88.800 
totaal onttrekkingen II 213.100 221.200 286.500 
saldo besp. (I minus II) 69.500 64.300 100.800 
b. vermogensoverdrachten: 
1. schenkingen en erfenissen 18.100 14.000 20.400 
2. ov. vermogensoverdrachten 7.000 11.600 7.900 
sub-totaal 25.100 25.600 28.300 
c. prijsstijgingen t.g.v. herw.: 
1. grond 1) 287.600 171.800 28.400 
2. gebouwen 73.300 37.500 49.400 
3. dode inventaris 11.300 11.200 15.100 
4. veestapel 45.700 40.400 40.100 
417.900 260.900 133.000 
Totaal vermogenstoename (a+b+c) 512.500 350.800 262.100 
1) De grond is zowel per 1 mei 1968 als per 30 april 1978 op de 
balans opgenomen tegen de prijs van verpacht onbehuisd land. 
Tussen deze 2 data was het prijsverschil per ha ongeveer 
ƒ 16.000,-
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Tabel 4.2 Gemiddelde fiscale winst per jaar over de jaren 1968/69 
























































Ad a 2 
De neveninkomsten betreffen bij enkele bedrijven loon voor 
arbeid in andere ondernemingen, presentiegeld e.d. Ook zijn in dit 
bedrag begrepen de inkomsten van de echtgenote voor arbeid buiten 
het bedrijf, dit kwam voor bij 2 pachters/eigenaars en bij 7 pach-
ters. 
De tijdsduur van de neveninkomsten van de echtgenote varieer-
de in de periode 1968/1978 tussen 5 en 10 jaar. 
Ad a 3 en a 4 
Deze regels spreken voor zichzelf, de rente betreft voorname-
lijk het spaargeld waarover rente ontvangen werd en de uitkeringen 
waren in enkele gevallen ziekte- of ongevallenuitkeringen; kinder-
bijslag werd uitgekeerd vanaf het derde kind en bij bedrijven met 
een zeer laag inkomen vanaf het eerste kind. 
Ad a 5 
De onttrekkingen zijn in tabel 4.1 gesplitst in 2 posten, n.l. 
a. gezinsuitgaven; 
b. belastingen en premie volksverzekering. 
De gezinsuitgaven omvatten o.m. ziekte- en ongevallenverzeke-
ring, ziektekostenverzekering, privé-autokosten, huurwaarde woning 
en dergelijke (zie bijlage 6). 
Aan huishoudgeld en andere privë-uitgaven werd gemiddeld van 
1968 t/m 1978 door de eigenaars, pachters/eigenaars en pachters 
resp. 58%, 61% en 56% van de fiscale bedrijfswinst besteed. 
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De inkomstenbelasting en de premie volksverzekering zijn uit-
gaven, die fluctueren met het inkomen waarop ze betrekking hebben. 
Bij deze posten moet er wel rekening mee worden gehouden dat de 
definitieve aanslag van de belasting en premie volksverzekering 
niet in het jaar komt dat het geld verdiend is maar één of meer 
jaren later. 
Er kan gesteld worden, dat gemiddeld per 30 april 1978 nog te 
betalen was aan inkomstenbelasting en premie volksverzekering een 
bedrag van 15 à 20.000 gulden. 
De te betalen bedragen voor belasting en premie volksverzeke-
ring zijn niet in de balansen verwerkt. 
Het saldo besparingen is het verschil tussen het besteedbaar 
inkomen en de onttrekkingen. 
Ad b 1 
De schenkingen en erfenissen vormen na de winst uit de onder-
rieming gemiddeld per groep de grootste post. Van de 97 bedrijven 
waren 20 bedrijven, die in de jaren 1968 t/m 1978 geen schenking 
of erfenis ontvingen. Op de overige 77 bedrijven (79%) werden min 
of meer grote bedragen ontvangen. 
In tabel.4.3 wordt een frequentieverdeling gegeven per groep 
bedrijven. 
Tabel 4.3 Spreiding van de bedrijven die als schenkingen en/of 






































































































































Uit deze gegevens blijkt, dat gemiddeld in de groep pachters 
meer werd ontvangen uit erfenissen en schenkingen dan in de andere 
groepen. Van de eigenaars en de pachters/eigenaars ontving resp. 
52% en 53% minder dan ƒ 10.000,-, bij de pachters bedroeg dat 45%. 
Onder degenen, die schenkingen ontvingen waren resp. 9, 8 en 
18 (53%, 57% en 40%) eigenaars, pachters/eigenaars en pachters. 
Ad b 2 
De overige vermogensoverdrachten zijn vergoedingen die ont-
vangen werden voor onteigeningen, tegemoetkomingen wegens het tijde-
lijk niet kunnen gebruiken van de grond (N.A.M.) e.d. 
Deze bedragen lopen per bedrijf zeer uiteen; er waren 13 eige-
naars, 9 pachters/eigenaars en 18 pachters die in één of meerdere 
jaren een bepaald bedrag ontvingen, deze bedragen varieerden van 
ƒ 150,- tot ƒ 191.500,- per bedrijf. 
Ad c 
De fiscale waardering van de grond, gebouwen, dode inventaris 
en veestapel was in 1968 nogal verschillend per bedrijf. 
Teneinde de bedrijfseconomische waarde te bepalen is destijds 
in overleg met degenen die het bedrijf hadden overgenomen uitge-
gaan van een bepaalde gebruikswaarde van grond, gebouwen en dode 
inventaris. Deze gebruikswaarde was in de regel hoger dan de fis-
cale waarde. 
Voor het bepalen van de bedrijfseconomische waarde per 30 
april 1978 is als volgt gehandeld: 
a. de grond is per ha gewaardeerd tegen de prijs die destijds (in 
1978) gold voor verpacht onbehuisd land, deze prijs lag gemid-
deld voor Friesland op ƒ 21.000,-. 
b. voor de gebouwen en machines is uitgegaan van de gebruikswaarde 
in 1968, elk volgend jaar is gecorrigeerd met een toename door 
de prijsstijging van de bouwkosten en materialen en een afname 
door afschrijving. 
Tussentijdse nieuwbouw en aanschaffingen zijn eveneens geher-
waardeerd per jaar en gecorrigeerd met de afschrijving. 
c. De veestapel is bij de overname in 1968 en per 30 april 1978 
gewaardeerd tegen prijzen, die bij het uitwerken van de LEI-
boekhoudingen in 1968 en 1978 werden gebruikt. Deze prijzen 
zijn gebaseerd op de marktprijzen en liggen b.v. voor een melk-
koe in 1978 ƒ 800,- hoger dan in 1968. 
Door de prijscorrecties die alleen op de bedrijfseconomische 
balans betrekking hadden, namen vooral bij de eigenaars en bij 
de pachters/eigenaars de vermogens aanmerkelijk meer toe dan 
volgens de fiscale balansen. 
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5. De investeringen en de financiering van deze investeringen 
5.1 De investeringen 
De geïnvesteerde vermogens zijn tussen 1968 en 30 april 1978 
aanmerkelijk toegenomen zoals in het vorige hoofdstuk is aangege-
ven. Het is nu interessant na te gaan welke investeringen zijn ge-
daan en in hoeverre deze investeringen met eigen en vreemd vermo-
gen gefinancierd zijn. 
De investeringen per boekjaar (1 mei-30 april), gesplitst in 
de investeringen in grond, gebouwen en dode inventaris, worden ge-
geven in bijlagen 3A en B. De investeringen over de perioden 1968 
t/m 1973 en 1973 t/m 1978 worden vermeld in tabel 5.1. 
Tabel 5.1 Investeringen in grond, gebouwen en dode inventaris van 
mei 1968 t/m april 1973, mei 1973 t/m april 1978 en to-
taal (gemiddeld per bedrijf) 
































































































Uit de gegevens in tabel 5.1 blijkt, dat in deze periode van 
10 jaar (mei 1968 t/m april 1978) de grootste investeringen plaats 
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hadden in de laatste 5 jaar (74-88%). Uiteraard is gemiddeld het 
meest door de pachters/eigenaars geïnvesteerd, immers zij zijn in 
1968 als pachter begonnen en in de loop van de jaren 1969-1978 ei-
genaar geworden. 
De 19 pachtbedrijven werden als volgt eigendomsbedrijven: 







In de meeste gevallen werd het ouderlijk bedrijf overgenomen, 
waarbij in eerste instantie aan de ouder een schuld ontstond en 
pas later de hulp van de bank werd ingeroepen voor financiering 
van verdere uitbreidingen c.q. vernieuwingen. 
Deze uitbreidingen en vernieuwingen kwamen bij de eigenaars 
en de pachters ook wel voor en werden voornamelijk met banklenin-
gen gefinancierd. 
Er werd o.m. overgegaan op tankmelken en er werden veel lig-
boxenstallen gebouwd en/of bestaande veestallingen vergroot en ver-
beterd. 
In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven van het aantal lig-
boxenstallen dat in de periode 1 mei 1968 t/m 30 april 1978 werd 
gebouwd op de 97 bedrijven in het onderzoek. 




















































Tevens werden op 4 bedrijven grupstallen gebouwd en bij 3 be-
drijven werd de varkenshouderij uitgebreid door het laten bouwen 
van moderne varkensstallen. 
De geldbedragen die nodig waren voor het aankopen van grond 
werden ook steeds hoger. In het boekjaar 1972/73 bleef de maximum 
aankoopprijs per ha op de onderzochte bedrijven nog beneden 
ƒ 10.000,-, daarna is de prijs aanzienlijk gestegen. 
In tabel 5.3 wordt een overzicht gegeven van de bedragen die 
door de deelnemers voor de grond werden betaald in de jaren 1972 
t/m 1978. 
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Tabel 5.3 Frequentieverdeling van de aankoopprijs per ha cultuur-
grond bij de aankoop van I ha of meer in de periode 1/5 

























































































































































De investeringen in de dode inventaris (werktuigen) zijn ook 
in de jaren 1973 t/m 1978 aanzienlijk meer geweest dan in de eer-
ste 5 jaren van ons onderzoek. Het uitbreiden van de bedrijfsom-
vang en de vernieuwing in de bedrijfsvoering hadden ook grote in-
vesteringen in de werktuigensector tot gevolg. 
'
r
 De investeringen in de veestapel zijn uiteraard ook aanmerke-
lijk gestegen. In tabel 5.4 wordt weergegeven, wat de waarde van 
de veestapel was op 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 april 1978 en 
de toename in die 2 perioden. 
Tabel 5.4 De waarde van de veestapel volgens de fiscale balansen 
per 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 april 1978 en de 
mutaties in die perioden 
23 eigenaars 19 pacht./eig. 55 pachters 
Waarde 1 mei 1968 ƒ 31.000,- ƒ 31.700,- ƒ 37.500,-
Toen. 1968 t/m 1972/73 15.100,- 6.900,- 12.800,-
Waarde 30 april 1973 ƒ 46.100,- ƒ 38.600,- ƒ 50.300,-
Toename 1973/74 t/m 
1977/78 42.400,- 33.100,- 25.400,-
Waarde 30 april 1978 ƒ 88.500,- ƒ 71.700,- ƒ 75.700,-
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Ook hieruit blijkt dat de investeringen in de tweede periode 
van 5 jaar aanmerkelijk meer waren dan in de eerste periode. 
5.2 De financiering met vreemd vermogen 
Bij de overname van de bedrijven werd een groot gedeelte van 
de overnamesom als schuld aan de ouders c.q. schoonouders op de 
balans opgenomen. Van het totale bedrag volgens de fiscale overna-
mebalans (± 1 mei 1968) werd bij eigenaars, pachters/eigenaars en 
pachters resp. 36%, 38% en 39% door de ouders, schoonouders en an-
dere familieleden gefinancierd. Via schenkingen en erfenissen wer-
den deze schulden in de regel afgelost, een normaal aflossingsplan 
kwam bij deze, voornamelijk goedkope leningen (4-5% rente) bijna 
niet voor. 
Het kwam ook nogal eens voor, dat bij grote investeringen tij-
dens de 10-jarige periode van waarneming, in beperkte mate goedko-
pe familieleningen werden aangegaan. 
In tabel 5.5 wordt een overzicht gegeven van de mutaties van 
leningen op lange termijn in de perioden 1 mei 1968 t/m 30 april 
1973, 1 mei 1973 t/m 30 april 1978 en 1 mei 1968 t/m 30 april 1978. 
Tabel 5.5 Toe- en afname van de leningen op lange termijn over de 
perioden: 1968/73, 1973/78 en 1968/78. (gemiddeld per 
bedrijf) 
1 mei 1968 t/m 30 april 1973: 
Leningen van: 




1 mei 1973 t/m 30 april 1978: 
Leningen van: 




1 mei 1968 t/m 30 april 1978: 
Leningen van: 














































Uit deze tabel blijkt, dat vooral na I mei 1973 veel vreemd 
vermogen op lange termijn is aangetrokken. Een toename van de le-
ningen van ouders en andere familieleden komt alleen voor bij de 
19 pachters/eigenaars, waarvan er 17 in de periode 1973/78 van 
pachters eigenaar werden. 
5.3 Financiering van investeringen bij eigenaars, pach-
ters/eigenaars en pachters van 1 mei 1968 t/m 30 
april 1973 en 1 mei 1973 t/m 30 april 1978 
In de vorige 2 paragrafen is uiteengezet, in welke 5-jarige 
periode de grootste investeringen plaats hadden en hoe het verloop 
was van de geleende gelden. 
Bij vergelijking van de investeringen met de leningen blijkt 
evenwel, dat zowel van 1968 t/m 1973 als van 1973 t/m 1978 de in-
vesteringen veel groter zijn geweest dan de toename van de schul-
den op lange termijn. 
Dit komt omdat er in belangrijke mate geput kon worden uit 
eigen financieringsbronnen. 
Deze eigen middelen worden verkregen uit: 
a. Besparingen: n.l. inkomsten uit bedrijf en arbeid minus belas-
tingen, premie volksverzekering en privé-uitgaven; 
b. Schenkingen en erfenissen; veel schenkingen en erfenissen heb-
ben geleid tot een vermindering van de familieleningen; 
c. Overige vermogensoverdrachten, zoals vergoeding voor onteige-
ning e.d. 
In tabel 5.6 wordt van de 3 groepen bedrijven de berekening 
gegeven van de totale besparingen over de jaren 1968 t/m 1972 en 
1973 t/m 1978; meer gedetailleerde gegevens per jaar over de be-
drijfswinst, incidentele opbrengsten, privé, belastingen e.d. wor-
den gegeven in de bijlagen 6A, 6B en 6C. 
Het saldo besparingen was bij de pachters, zowel in de eerste 
als in de 2 periode van 5 jaar het hoogst. Dit zijn de bedrijven, 
die wat bedrijfsomvang betreft steeds het grootste waren, de pach-
ters/eigenaars hadden de kleinste bedrijfsomvang (zie tabel 3.1). 
In tabel 5.7 is over de 2 perioden van 5 jaar een recapitula-
tie gegeven van alle financieringsmiddelen per groep bedrijven en 
de aanwending van deze financieringsmiddelen (gemiddeld per be-
drijf). Ook in deze tabel komt het verschil tussen de periode vóór 
en na 1 mei 1973 goed naar voren. 
De familieleningen werden afgelost behalve in de groep pach-
ters/eigenaars en de overige leningen op lange termijn zijn in de 
2 periode ernorm gestegen. Alleen bij de pachters is ook in de 
periode 1973/1978 het aandeel van eigen financieringsmiddelen be-
langrijk hoger dan het aangetrokken vreemde vermogen. 
Het liquiditeitensaldo was over de jaren 1973/1978 in de 3 
groepen bedrijven verminderd. Uiteraard waren de investeringen in 
2 periode het hoogst bij de pachters/eigenaars waarvan de meesten 
immers in deze periode het bedrijf overnamen. 
Opmerkelijk is dat het totaal geïnvesteerde bedrag bij de ei-











Tabel 5.6 Besparingen in perioden 1/5 1968 t/m 30/4 1973 en 1/5 
1973 t/m 30/4 1978 (gemiddeld in gld per bedrijf) 
Eigenaars Pacht./eig. Pachters 
1/5 1968 - 30/4 1973: 
Bedrijfswinst 
Neveni nkoms ten 
Rente en overige privé-inkomsten 
Uitkeringen en verzekeringen 
(o.m. kinderbijslag) 2.800 1.700 2.900 
Totaal gezinsinkomen 




1/5 1973 - 30/4 1978: 
Bedrijfswinst 
Neveninkoms ten 
Rente en overige privé-inkomsten 
Uitkeringen en verzekeringen 

























Totaal gezinsinkomen 175.100 169.400 248.200 
AF: Belast, en premie volksverz. 41.000 39.500 62.000 
Besteedbaar inkomen 134.100 129.900 186.200 
AF: Gezinsuitgaven 99.600 102.000 127.300 
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6. De investeringen en de financiering bij verschil lende 
bedri j fsomvang op de weidebedri jven en vergel i jk ing 
van deze gegevens met die op alle LEI-weidebedri jven 
6.1 Algemeen 
Voor de indeling van de bedrijven naar bedrijfsomvang is uit-
gegaan van de situatie op de bedrijven per 1 mei 1973. Ook is deze 
datum genomen om te bepalen of een bedrijf tot de groep weidebe-
drijven kan worden gerekend. 
Van de 97 bedrijven waren er 88 weidebedrijven en de overige 
akkerbouw- en gemengde bedrijven. 
Teneinde enigszins vergelijkbare bedrijven in groepen onder 
te brengen, is de bedrijfsomvang in sbe als criterium genomen en 
zijn er 4 groepen bedrijven samengesteld, n.l.: 
a. kleiner dan 110 sbe (23 bedrijven); 
b. 110 - 150 sbe (31 bedrijven); 
c. 150 - 200 sbe (23 bedrijven); 
d. 200 sbe en meer (11 bedrijven). 
In de volgende 2 paragrafen zullen deze groepen nader geana-
lyseerd worden, in paragraaf 6.2 de groepen kleiner dan 110 sbe en 
110 - 150 sbe en in paragraaf 6.3 de groepen 150 - 200 sbe en 200 
sbe en meer. 
In paragraaf 6.4 worden de financieringsmiddelen en de aan-
wending hiervan vergeleken tussen de 88 onderzochte weidebedrijven 
uit dit onderzoek en de in administratie zijnde LEI-steekproefbe-
drijven over de periode 1 mei 1973 t/m 30 april 1978. 
6.2 De bedrijven met een bedrijfsomvang kleiner dan 
150 sbe in 1973 
Het aantal bedrijven dat in 1973 kleiner was dan 150 sbe be-
droeg 54, dit aantal is gesplitst in een groep kleiner dan 110 sbe 
(23 bedrijven) en 110 - 150 sbe (31 bedrijven). Allereerst is na-
gegaan, in hoeverre deze bedrijven zich qua bedrijfsomvang hebben 
uitgebreid tussen 1 mei 1968 en 30 april 1973 en tussen 1 mei 1973 
en 30 april 1978. In tabel 6.1 wordt een frequentieverdeling gege-
ven van de verandering in sbe in deze 2 perioden van 5 jaar. 
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Tabel 6.1 Frequentieverdeling van de verandering in sbe bij de 
bedrijven beneden 150 sbe 
Toe- en afname 


























































































































De gemiddelde bedrijfsomvang was bij de bedrijven beneden 110 
sbe gestegen met 11 sbe tussen 1968 en 1973 en met 32 sbe van 1973 
tot 1978. 
De bedrijven van 110 - 150 sbe lieten in deze 2 perioden een 
gemiddelde stijging zien met resp. 26 en 46 sbe. Er waren ook en-
kele bedrijven die in bedrijfsomvang achteruit gingen. 
Deze gemiddeld grote toename van het aantal sbe had uiteraard 
ook gevolgen in de financieringssector. 
In tabel 6.2 worden het gezinsinkomen en de besparingen gege-
ven van deze bedrijven over de perioden 1/5 1968 t/m 30/4 1973 en 
1/5 1973 t/m 30/4 1978. 
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Tabel 6.2 Gezinsinkomen en besparingen in de periode 1/5 1968 -
30/4 1973 en 1/5 1973 - 30/4 1978 (gemiddeld per be-
drijf in ƒ 1.000,-) 
Bedrijfswinst 
Neveninkoms ten 
Rente en ov. privé-ink. 
Uitkeringen van verz. 
(kinderbijslag e.d.) 
Totaal gezinsinkomen 





























Bedrijven van 110 























Uit de gegevens in tabel 6.2 blijkt, dat zowel op de bedrijven 
beneden 110 sbe als op de bedrijven van 110 - 150 sbe gemiddeld 
gespaard is uit de bedrijfswinst en andere inkomsten (exclusief 
erfenissen, schenkingen en overige vermogensoverdrachten). 
In de periode 1973/78 waren de besparingen in geld en in pro-
centen van het besteedbaar inkomen (spaarquote) in beide groepen 
lager dan in de periode 1968/73. 
Hoewel in de periode 1973/78 het gezinsinkomen in beide groe-
pen aanmerkelijk is toegenomen, hebben zowel de toename van belas-
tingen en premie volksverzekering alsmede de verhoogde gezinsuit-
gaven er toe geleid, dat in deze periode op de bedrijven gemiddeld 
minder kon worden gespaard. 
De besparingen liepen per bedrijf nogal uiteen, zoals blijkt 
uit de gegevens in tabel 6.3. 
In de groep bedrijven (zie tabel 6.3) beneden 110 sbe waren 
in de periode 1968/1973 2 ondernemers, die hogere uitgaven hadden 
voor privé en belastingen dan inkomsten binnen en buiten het be-
drijf, in 1973/1978 waren dit 4 bedrijven ofwel 17%. 
In de groep bedrijven tussen 110 en 150 sbe waren in 1968/ 
1973 3 bedrijven met hogere uitgaven van privé e.d. dan inkomsten 
binnen en buiten bedrijf, in 1973/1978 waren het er 10 ofwel 43%. 
Dankzij erfenissen, schenkingen en andere vermogensoverdrach-
ten was het eigen vermogen van de meeste van deze bedrijven echter 
toch toegenomen. 
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Tabel 6.3 Frequentieverdeling van totale besparingen op de be-
drijven beneden 110 sbe en van 110 - 150 sbe in de pe-







































































































































Hoeveel op deze bedrijven gemiddeld geïnvesteerd is en hoe 
deze investeringen gefinancierd werden blijkt uit tabel 6.4. 
Uit deze gegevens blijkt, dat zowel op de bedrijven beneden 
110 sbe als van 110 - 150 sbe in de periode 1973/1978 aanmerkelijk 
meer is geïnvesteerd dan in de periode 1968/1973. 
De vermogensbehoefte, die in 1973/1978 in alle bedrijfsonder-
delen gestegen is, werd voor ruim de helft gedekt door het aan-
trekken van vreemd vermogen op lange termijn. De familieleningen 
namen in de 2 periode ook toe, voornamelijk bij de pachters/eige-
naars waarvan de meesten in deze periode de grond en gebouwen 
overnamen van ouders. 
Uitgebreide balansen van deze groepen bedrijven en van de 
groepen uit paragraaf 6.3 per 1 mei 1968, 30 april 1973 en 30 april 
1978 zijn gegeven in bijlagen 3A en 3B (fiscale balansen) en 4A en 
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6.3 De bedrijven met een bedrijfsomvang van 150 sbe en 
meer in 1973 
Deze bedrijven zijn ingedeeld in 2 groepen gemeten naar de 
bedrijfsomvang (sbe) in 1973, n.l. 23 bedrijven in de groep 150 -
200 sbe en 11 bedrijven in de groep 200 sbe en meer. 
Hoe de ontwikkeling in bedrijfsomvang en bedrijfsvoering was 
sinds 1968 wordt in tabel 6.5 weergegeven. 
Tabel 6.5 Bedrijfsomvang en bedrijfsvoering in 1968, 1973 en 1978 











































De bedrijfsomvang van de bedrijven is in deze 10 jaren aanmer-
kelijk gestegen, de bedrijven tussen 150 en 200 sbe stegen gemid-
deld met 26% tussen 1968 en 1973 en met 29% tussen 1973 en 1978. 
Bij de bedrijven met een bedrijfsomvang van 200 sbe en meer 
waren deze percentages resp. 37% en 27%. In de bedrijfsvoering is 
bij de meeste bedrijven weinig veranderd, in de groep 150 - 200 
sbe is tussen 1973 en 1978 één bedrijf volledig overgegaan op het 
houden van mestvarkens; in de groep boven 200 sbe waren 2 bedrij-
ven, die in de periode 1973 t/m 1978 met de rundveehouderij ver-
minderden en zich meer gingen toeleggen op akkerbouw. 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond is tussen 1968 en 1978 
bij de bedrijven van 150 - 200 sbe met 2,77 ha ofwel 10% toegeno-
men en bij de bedrijven van 200 sbe en meer met 7,47 ha of 22% toe-
genomen. 
Om een inzicht te krijgen in de financiering van de uitbrei-
ding van de bedrijfsomvang worden in tabel 6.6 de inkomens en be-
sparingen gegeven over de perioden 1968 t/m 1973 en 1973 t/m 1978. 
Bij de groep 150 - 200 sbe zijn de besparingen in de periode 
1973/1978 in geld ongeveer gelijk aan die in de jaren 1968/73. 
Procentueel zijn de besparingen in de 2 periode echter aanmerke-
lijk minder. 
De gezinsuitgaven waren in 1968/73 60% van het besteedbaar 
inkomen en in de periode 1973/78 73%. Van het totale gezinsinkomen 
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werd aan belasting en premie volksverzekeringen in de periode 
1968/73 betaald 19%, in de periode 1973/78 was dit 25%. Bij de 
groep bedrijven van 200 sbe en meer waren de gezinsuitgaven in 
1968/73 57% van het besteedbaar inkomen en in 1973/78 67%, Hoewel 
de besparingen in procenten van het besteedbaar inkomen (spaarquo-
te) in de periode 1973/78 aanmerkelijk lager waren, werd er in geld 
ruim 20% meer gespaard dan in de eerste 5 jaar. 
De bedrijfswinst was bij de groep 150 - 200 sbe in de 2 pe-
riode hoger dan in de eerste periode van 5 jaar, bij de groep be-
drijven van 200 sbe en meer was de winst 70% hoger dan in de eer-
ste 5 jaar. 
De besparingen vormen met de afschrijvingen, de erfenissen en 
schenkingen en de overige vermogensoverdrachten een belangrijke 
basis voor de investeringen in deze 2 perioden van 5 jaar. 
Tabel 6.6 Gezinsinkomen en besparingen in de perioden 1/5 1968 
t/m 30/4 1973 en 1/5 1973 t/m 30/4 1978 (x ƒ 1.000,-) 
Bedrijfswinst 
Neveninkoms ten 
Rente en ov. privé-ink. 
Uitkeringen van verz. 
(kinderbijslag e.d.) 
Totaal gezinsinkomen 







150 - 200 
1968 t/m 
1973 
























































In tabel 6.7 wordt een overzicht gegeven van de totale inves-
teringen die zijn gedaan in de periode l/5 1968 t/m 30/4 1973 en 
1/5 1973 t/m 30/4 1978 van de bovenvermelde 2 groepen bedrijven. 
Uit de gegevens in tabel 6.7 blijkt ook weer de grote toename 
van de investeringen in de jaren 1973/1978 t.o.v. de jaren 1968/ 
1973. 
In de groep bedrijven van 150 - 200 sbe werd in de periode 
1968/1973 gemiddeld aanmerkelijk minder geïnvesteerd dan in de 
groep bedrijven van 200 sbe en meer, maar in de periode 1973/1978 
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Bij de bedrijven van 150 - 200 sbe waren in de periode 1968/ 
1973 de eigen middelen gemiddeld ruim voldoende om de investering-
en te financieren, in de periode 1973/1978 evenwel waren de inves-
teringen zo hoog, dat voor 46% van deze investeringen gebruik 
moest worden gemaakt van vreemd vermogen. 
Bij de groep bedrijven van 200 sbe en meer konden zowel in de 
periode 1973/1978 ruim 70% van de investeringen met eigen middelen 
worden gefinancierd. Opmerkelijk is, dat de investeringen in de 
periode 1968/1973 bij de groep bedrijven van 150 - 200 sbe gemid-
deld ongeveer 33% was van de investeringen in de jaren 1973/1978; 
bij de groep bedrijven van 200 sbe en meer was dit 56%. 
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6.4 V e r g e l i j k i n g van de f i n a n c i e r i n g van 88 w e i d e b e -
d r i j v e n i n F r i e s l a n d d i e i n 1968 z i j n overgenomen 
met de g e m i d d e l d e f i n a n c i e r i n g van L E I - w e i d e b e d r i j -
ven ove r de p e r i o d e 1 mei 1973 t /m 30 a p r i l 1978 . 
In tabel 6.8 worden de financieringsgegevens van de 88 weide-
bedrijven u i t Friesland vergeleken met de f inanciering van de wei-
debedrij ven met een LEI-boekhouding. 
Tabel 6.8 De financiering van 88 weidebedrijven in Friesland en 
van a l l e weidebedrijven met een LEI-financieringsboek-
houding per 1 mei 1973 t/m 30 a p r i l 1978 (in g ids . per 
gemiddeld bedri j f in 5 j a a r ) . 
Financieringsmiddelen: 
Besparingen en afsehr. 
Erfenissen en schenkingen 
Overige vermogensover-
drachten 
Totaal eigen middelen 
Leningen op lange termijn 
Totaal financieringsmidd. 
Aanwending van de 












































Totaal investeringen 234.900 186.900 +48.000 
Verandering l i q u i t e i t e n -
saldo 
.900 +9.900 •19.800 
Uit bovenstaande gegevens b l i j k t , dat de investeringen op de 
88 weidebedrijven gemiddeld per jaar bi jna ƒ 10.000,- hoger z i jn 
dan op de gemiddelde LEI-bedrijven. Het be t re f t met name de inves-
teringen in gebouwen waaraan investeringen in veestapel en dode in-
ventar i s gekoppeld z i jn . 
Dit kan veroorzaakt z i jn doordat b i j de LEI-bedrijven a l l e 
leeft i jdsgroepen vertegenwoordigd z i jn (gemiddelde l e e f t i j d onder-
nemers in 1977/78 47 jaa r ) t e rwi j l de ondernemers op de 88 weide-
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bedrijven in 1977/78 een gemiddelde leeftijd hadden van 39 jaar. 
De 88 weidebedrijven waren in 1968 van eigenaar c.q. pachter ver-
wisseld en in de periode 1968/1978 maakten de nieuwe ondernemers 
hun eerste 10 jaar als zelfstandige ondernemer mee. In deze eerste 
10 jaar zijn veel plannen gemaakt en ook gerealiseerd die betrek-
king hadden op de toekomst van het bedrijf op lange termijn. 
O.m. werd op 25 van de 88 bedrijven in de periode 1973/1978 
een nieuwe ligboxenstal gebouwd. Vandaar dat de investeringen gro-
ter waren dan bij de gemiddelde weidebedrijven, waarin alle leef-
tijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Om deze grote investeringen te 
financieren moest er dus ook op de 88 bedrijven meer worden geleend 
dan op de gemiddelde weidebedrijven, mede doordat er uit erfenis-
sen, schenkingen en overige vermogensoverdrachten minder financie-
ringsmiddelen beschikbaar kwamen. 
In tabel 6.9 wordt een vergelijking gegeven van de ontwikke-
ling van de bedrijfsoppervlakte, bedrijfsomvang en arbeidskrachten 
op de 88 weidebedrijven en alle weidebedrijven tussen 1 mei 1973 
en 1 mei 1978. 
Tabel 6.9 Oppervlakte, bedrijfsomvang en arbeidskrachten per 1 
mei 1973 en 1 mei 1978 
88 weidebedr. Alle weidebedr. 
1 mei 1 mei 1 mei 1 mei 
1973 1978 1973 1978 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
Bedrijfsomvang in sbe 
Aantal volwaardige arbeidskr. 

















Uit de gegevens in tabel 6.9 blijkt, dat beide groepen be-
drijven een aanmerkelijke stijging te zien geven, zowel wat be-
treft de oppervlakte als de bedrijfsomvang (sbe). 
Deze uitbreiding is, zoals uit de gevens in tabel 6.8 blijkt, 
bij "alle weidebedrijven" meer gerealiseerd binnen de bestaande 
situatie van met name de gebouwen dan bij de 88 weidebedrijven. 
Immers bij deze laatste groep bedrijven is tussen 1973 en 1978 
aanmerkelijk meer geïnvesteerd dan bij de groep "alle weidebedrij-
ven" . 
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Bijlage IA Fiscale balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 
A. 23 Eigenaars 
Verschil tussen 
















lopende rekening bij 
banken 
















































































Vreemd verm.op korte termijn 
leverancierskrediet 
overige bedrijfsschulden 





























































Bijlage IB Fiscale balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 

























































lopende rekening bij banken 












































;emd verm. op korte termijn: 
leverancierskrediet 1 
overige bedrijfsschulden 1, 




















































sub-totaal 3.100 12.000 27.500 24.400 
Eigen vermogen 23.000 64.800 113.000 90.000 
Balanstotaal 58.800 112.600 407.100 348.300 
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Bijlage IC Fiscale balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 
C. 55 Pachters 
Balansdata 
Verschil tussen 
















































lopende rekening bij banken 







































andere familie 1.500 
andere particulieren -
Rabobanken 10.400 
overige banken 3.300 
overheid -
sub-totaal 43.000 
Vreemd verm. op korte teimijn: 
leverancierskrediet 1.200 
overige bedrijf sschulden 2.400 



































18.600 41.300 34.800 
Eigen vermogen 26.000 80.700 155.100 129.100 
Balanstotaal 75.500 142.100 313.200 237.700 
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Bijlage 2A Bedrijfseconomische balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 















lopende rekening bij 

















Vreemd verm. op korte termijn: 
leverancierskrediet 
overige bedrijfsschulden 















































































































sub-totaal 3.200 14.200 39.400 36.200 
Eigen vermogen 78.000 215.200 590.500 512.500 
Balanstotaal 207.200 357.900 869.300 662.100 
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Bijlage 2B Bedrijfseconomische balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 
















lopende rekening bij banken 













































































Vreemd verm, op lange termijn: 
leningen van: 
ouders 20.300 12.600 54.300 34.000 
schoonouders 1.500 3.000 7.900 6.400 
andere familie 500 6.000 6.000 5.500 
andere particulieren - - 500 500 
Rabobanken 10.400 14.200 142.400 132.000 
overige banken - - 42.900 42.900 
overheid - - 12.600 12.600 
sub-totaal 
Vreemd verm. op korte termijn: 
leverancierskrediet 
overige bedrijfsschulden 
lopende rekening bij banken 

















Eigen vermogen 33.100 119.600 383.900 350.800 
Balanstotaal 68.900 167.400 678.000 ?. 100 
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Bijlage 2C Bedrijfseconoaische balansen op 1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 






















































lopende rekening bij banken 













































Vreemd verm, op korte termijn: 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedri j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 













































6.500 18.600 41.300 34.800 
Eigen vermogen 38.100 144.100 300.200 262.100 
Balanstotaal 87.600 205.500 458.300 370.700 
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Bijlage 3A Specificatie van de investeringen in grond, gebouwen en dode inven-
taris in de boekjaren 1968/69 t/m 1977/78, na de overname in 1968 



























































































































Totaal 26.200 10 16.400 5 23.400 






















Totaal (5 jaar) 67.600 26 44.200 12 58.600 23 
Totaal 1968/69 t/m 1977/78 
Grond 59.500 100 155.200 100 44.700 100 
Gebouwen 128.700 100 139.300 100 121.700 100 
Dode inventaris 75.500 100 66.400 100 87.600 100 
Totaal (10 jaar) 263.700 100 360.900 100 254.000 
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Bijlage 3B Specificatie van de investeringen in grond, gebouwen en dode inven-



























Totaal 20.100 8 51.000 14 18.900 7 
1974/75 Grond 2.900 5 19.200 12 3.400 8 
Gebouwen 15.400 12 26.700 19 27.100 22 
Dode inventaris 8.700 12 6.600 10 9.200 II 
Totaal 27.000 10 52.500 15 39.700 16 
1975/76 Grond 10.200 17 10.400 7 5.600 13 
Gebouwen 35.000 27 17.300 12 19.700 16 
Dode inventaris 10.400 14 7.800 12 9.700 11 






















Totaal 38.200 14 91.400 25 37.800 15 
1977/78 Grond 13.500 23 40.500 26 15.400 34 
Gebouwen 28.000 22 29.700 21 30.700 25 
Dode inventaris 13.700 18 16.100 24 17.900 20 
Totaal 55.200 21 86.300 24 64.000 25 
Totaal 1973/74 t/m 1977/78 
Grond 43.900 74 140.500 90 40.100 90 
Gebouwen 100.100 78 130.200 93 96.400 79 
Dode inventaris 52.100 69 46.000 69 58.900 67 
Totaal (5 jaar) 196.100 74 316.700 88 195.400 77 
Totaal 1968/69 t/m 1977/78 
Grond 59.500 100 155.200 100 44.700 100 
Gebouwen 128.700 100 139.300 100 121.700 100 
Dode inventaris 75.500 100 66.400 100 87.600 100 
Totaal (10 jaar) 263.700 100 360.900 100 254.000 100 
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Bij lage 4A Fisca le balansen van 23 weidebedrijven, k l e ine r dan 110 sbe, 

















lopende rekening bij banken 




















































































andere p a r t i c u l i e r e n 
Rab ob anken 
overige banken 
overheid 
sub- to taa l 
Vreemd verm. op kor te termijn: 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedri j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 
sub- to taa l 










































3.000 9 .700 25.700 22.700 
Eigen vermogen 
Balanstotaal 
16.000 44.800 74.200 




Bij lage 4B F isca le balansen van 31 weidebedrijven, 110-150 sbe, 1-5-1968, 
30-4-1973 en 30-4-1978 



















































Vlottende en liq. middelen: 
voorraden 
vorderingen en vooru i t -
be taa lde kosten 
lopende rekening b i j banken 
kas en giro 
effecten 
spaarbanksaldi 





































andere p a r t i c u l i e r e n 
Rab ob anken 
overige banken 
overheid 
sub- to taa l 
Vreemd verra, op kor te termijn: 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedri j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 













































1.800 11.000 33.300 31.500 
Eigen vermogen 25.000 72.400 118.800 93.800 
Balanstotaal 91.700 151.400 345.100 253.400 
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Vlottende en l i q . middelen: 
voorraden 
vorderingen en vooru i t -
be taa lde kosten 
lopende rekening b i j banken 
kas en g i ro 
effecten 
spaarbanksaldi 





































andere p a r t i c u l i e r e n 
Rab ob anken 
overige banken 
overheid 
sub- to taa l 
Vreemd verm. op kor te termijn: 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedr i j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 












































4.100 19.100 36.900 32.800 
Eigen vermogen 28.200 92.400 160.600 132.400 
Balanstotaal 100.500 171.200 377.400 276.900 
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Bijlage 4D Fiscale balansen van 11 weidebedrij ven, 200 sbe en meer, 1-5-1968, 
30-4-1973 en 30-4-1978 
Verschil tussen 
Balansdata 1-5-1968 30-4-1973 30-4-1978 1-5-1968 en 
30-4-1978 
Activa 
V a s t g e l e g d e m i d d e l e n : 
grond 
gebouwen 
p a c h t e r s i n v e s t e r i n g e n 
o v e r d r a c h t s k o s t e n 
v e e s t a p e l 
dode i n v e n t a r i s 
v e l d i n v e n t a r i s 
l e d e n k a p i t a a l 

















3 . 100 
245.700 
90 .300 

















V l o t t e n d e en l i q . m i d d e l e n : 
v o o r r a d e n 
v o r d e r i n g e n en v o o r u i t -
b e t a a l d e k o s t e n 
l o p e n d e r e k e n i n g b i j banken 
kas en g i r o 
e f f e c t e n 











































s u b - t o t a a l 18.400 32 .800 56 .900 38 .500 
B a l a n s t o t a a l 148.800 278.500 461.900 313.100 
P a s s i v a 
Vreemd verm. op l a n g e t e r m i j n : 
l e n i n g e n van : 
oude r s 
s choonoude r s 
a n d e r e f a m i l i e 
a n d e r e p a r t i c u l i e r e n 
Rabob anken 
o v e r i g e banken 
o v e r h e i d 






























- 5 .900 
33 .300 
123.300 
Vreemd verm. op k o r t e t e r m i j n : 
l e v e r a n c i e r s k r e d i e t 
o v e r i g e b e d r i j f s s c h u l d e n 
l opende r e k e n i n g b i j banken 
s u b - t o t a a l 13.300 30 .800 49 .400 36 .100 
E igen vermogen 64 .300 137.500 218.000 153.700 
2 .000 











B a l a n s t o t a a l 148.800 278.500 461 .900 313.100 
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Bij lage 5A Bedrijfseconomische balansen van 23 weidebedrij ven k le iner dan 110 






pachters inves ter ingen 
veestapel 
dode inven ta r i s 
ve ld inventar i s 
ledenkapitaal 










































Vlottende en l i q . middelen: 
voo rraden 
vorderingen en vooru i t -
be taa lde kosten 
lopende rekening b i j banken 
kas en giro 
effecten 
spaarbanksaldi 
sub- to taa l 
Balanstotaal 



































sub- to taa l 
Vreemd verm. op kor te 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedr i j fsschu 
lopende rekening b i j 































































Bijlage 5B Bedrijfseconomische balansen van 31 weidebedrij ven, 110-150 sbe, 
1-5-1968, 30-4-1973 en 30-4-1978 


















lopende rekening bij banken 
















































































Vreemd verm. op korte termijn: 
leverancierskrediet 
overige bedrijfsschulden 














































1.800 11.000 33.300 31.500 
Eigen vermogen 41.500 145.500 375.700 334.200 
Balanstotaal 108.200 224.500 602.000 493.800 
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Bijlage 5C Bedrijfseconomische balansen van 23 weidebedrij ven 150-200 sbe, 

























































lopende rekening bij banken 












































sub- to taa l 
Vreemd verm. op lange termijn: 
l everanc ie rskred ie t 
overige bedri j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 













































100 19.100 36.900 32.800 
Eigen vermogen 51.100 183.300 429.300 378.200 
Balanstotaal 123.400 262.100 646.100 522.700 
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Bij lage 5D Bedrijfseconomische balansen van 11 weidebed r i j ven van 200 sbe e . i 
















lopende rekening bij banken 






















































































Vreemd verm. op kor te termijn: 
l eve ranc ie r skred ie t 
overige bedr i j fsschulden 
lopende rekening b i j banken 













































13.300 30.800 49.400 36.100 
Eigen vermogen 87.900 263.100 559.600 471.700 
Balanstotaal 172.400 404.100 803.500 631.100 
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B i j l a g e 6A Vermogensmuta t i e s v o l g e n s de f i s c a l e b o e k h o u d i n g van 5 b o e k j a r e n i n 
de p e r i o d e 1-5-1969 t / m 3 0 - 4 - 1 9 7 8 (gemidde ld p e r b e d r i j f i n g u l d e n s ) 
A. 23 E i g e n a a r s 
1-5-1969 1-5-1971 1-5-1973 1-5-1975 1-5-1977 
30 -4 -1970 30 -4 -1972 30 -4 -1974 30 -4 -1976 3 0 - 4 - 1 9 7 8 
B e d r i j f s w i n s t 
Neveninkomsten 
Ren te en o v e r i g e p r i v é -
inkoms ten 
U i t k e r i n g e n van v e r z e k e -
r i n g e n ( k i n d e r b i j s i . e . d . ) 
T o t a a l gez in s inkomen 
Af: b e l a s t i n g , p r e m i e -
h e f f i n g v o l k s v e r z . 
B e s t e e d b a a r inkomen 13.300 23 .200 23 .900 26 .700 42 .900 
H u i s h o u d e l i j k e u i t g a v e n 
( i n c l . e i g e n v e r b r u i k ) 6 .700 8 .500 11.600 12.900 17.900 
B i j z o n d e r e h u i s h . u i t g a v e n 200 100 300 400 600 
Premie a r b e i d s o n g e s c h i k t -
h e i d s v e r z e k e r i n g 500 600 800 1.200 1.400 
O v e r i g e p r e m i e s voo r v e r z . 300 400 400 600 600 
P r i v é - v e r b r u i k a u t o 300 500 900 1.400 1.800 
Huurwaarde woning 500 400 500 600 700 
Bui tengewone l a s t e n ( z i e k t e ~ 
k o s t e n ) 600 1.000 1.500 1.700 2 .000 


































T o t a a l g e z i n s u i t g a v e n 9 .200 11.600 16.200 19.000 25 .400 
B e s p a r i n g e n 4 . 1 0 0 11.600 7.700 7.700 17.500 
B i j : e r f e n i s s e n en 
s c h e n k i n g e n 1.300 1.700 1.000 1.400 3 .800 
o v e r i g e v e r m o g e n s o v e r -
d r a c h t e n 300 200 100 700 1.500 












1) Onder spaarquote wordt vers taan de besparingen (besteedbaar inkomen minus 






































Bijlage 6B Vermogensmutaties volgens de fiscale boekhouding van 5 boekjaren in 
de periode 1-5-1969 t/m 30-4-1978 (gemiddeld per bedrijf in guldens) 
B. 19 Pachters/eigenaars 
1-5-1969 1-5-1971 1-5-1973 1-5-1975 1-5-1977 
30-4-19 70 30-4-1972 30-4-1974 30-4-19 76 30-4-1978 
B e d r i j f s w i n s t 
Neveninkomsten 
Rente en o v e r i g e p r i v é -
inkoms t en 
U i t k e r i n g e n van v e r z e k e -
r i n g e n ( k i n d e r b i j s l . e . d . ) 
T o t a a l gez in s inkomen 
Af: b e l a s t i n g , p r e m i e -
h e f f i n g v o l k s v e r z . 
B e s t e e d b a a r inkomen 14.800 25 .900 23 .400 23 .500 32 .000 
H u i s h o u d e l i j k e u i t g a v e n 
( i n c l . e i g e n v e r b r u i k ) 
B i j z o n d e r e h u i s h . u i t g a v e n 
Premie a r b e i d s o n g e s c h i k t -
h e i d s v e r z e k e r i n g 
O v e r i g e p remies v o o r v e r z . 
P r i v é - v e r b r u i k a u t o 
Huurwaarde woning 
Bui tengewone l a s t e n ( z i e k t e -
k o s t e n ) 
Schenk ingen 
T o t a a l g e z i n s u i t g a v e n 
B e s p a r i n g e n 
B i j : e r f e n i s s e n en 
s c h e n k i n g e n 
o v e r i g e v e r m o g e n s o v e r -
d r a c h t e n 
Toename e i g e n vermogen 






































































1) Onder spaarquote wordt verstaan de besparingen (besteedbaar inkomen minus 
gezinsuitgaven) uitgedrukt in een percentage van het besteedbaar inkomen. 
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B i j l a g e 6C Vermogensmuta t i e s v o l g e n s de f i s c a l e b o e k h o u d i n g van 5 b o e k j a r e n i n 
de p e r i o d e 1-5-1969 t / m 3 0 - 4 - 1 9 7 8 (gemidde ld p e r b e d r i j f i n g u l d e n s ) 
C. 55 P a c h t e r s 
1-5-1969 1-5-1971 1-5-1973 1-5-1975 1-5-1977 
30 -4 -1970 30-4-1972 30-4 -1974 30 -4 -1976 3 0 - 4 - 1 9 7 8 
Bedrijfswinst 
Neveninkomsten 
















































B e s t e e d b a a r inkomen 19.500 28 .100 29 .000 35 .100 42 .800 
H u i s h o u d e l i j k e u i t g a v e n 
( i n c l . e i g e n v e r b r u i k ) 
B i j z o n d e r e h u i s h . u i t g a v e n 
P remie a r b e i d s o n g e s c h i k t -
h e i d s v e r z e k e r i n g 
O v e r i g e p remies voo r v e r z . 
P r i v é - v e r b r u i k a u t o 
Huurwaarde woning 
Bui tengewone l a s t e n ( z i e k t e -
k o s t e n ) 
Schenk ingen 
T o t a a l g e z i n s u i t g a v e n 
B e s p a r i n g e n 
B i j : e r f e n i s s e n en 
s c h e n k i n g e n 
o v e r i g e v e r m o g e n s o v e r -
d r a c h t e n 


































































S p a a r q u o t e 1) 37 45 33 27 25 
1) Onder s p a a r q u o t e w o r d t v e r s t a a n de b e s p a r i n g e n ( b e s t e e d b a a r inkomen minus 
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Bijlage 8 Inkomensvorming, besparingen en vermogensveranderingen tussen 1 mei 
1968 en 30 april 1973 van Friese bedrijven en tussen 1 januari 1968 
en 31 december 1972 van Gelderse en Noordbrabantse bedrijven 








Winst uit de onderneming 
Overige inkomsten 
Totaal gezinsinkomen 





schenkingen en erfenissen 
overige vermogensoverdrachten 
Totaal vermogensoverdrachten (II) 





Totaal prijsstijgingen (III) 
























































Winst uit de onderneming 
Overige inkomsten 
Totaal gezinsinkomen 





schenkingen en erfenissen 
overige vermogensoverdrachten 
Totaal vermogensoverdrachten ( I I ) 
P r i j s s t i j g ingen t . g . v . herwaardering 
Grond 
Gebouwen 
Dode inventar i s 
Veestapel 














































Totaal vermogenstoename ( I+II+II I ) 105.900 72.500 76.500 
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Bijlage 9 Toe- en afneming van de financieringsmiddelen en de aanwending hier-
van over de periode 1 mei 1968 t/m 30 april 1973 op de Friese bedrij-
ven en over de periode 1 januari 1968 t/m 31 december 1972 op de 
Gelderse en Noordbrabantse bedrijven (gemiddeld per bedrijf in 5 jaar) 





erfenissen en schenkingen 
overige vermogensoverdrachten 
Totaal eigen middelen 
familieleningen 
ov. leningen op lange termijn 
Totaal financieringsmiddelen 























































erfenissen en schenkingen 
overige vermogensoverdrachten 
Totaal eigen middelen 
familieleningen 
ov. leningen op lange termijn 
Totaal financieringsmiddelen 



























voorraden, veldinv., ledenkapitaal 
Totaal invensteringen 
Verandering liquiditeitensaldo 
4, 
25. 
28, 
12, 
2, 
73, 
+ 9, 
,700 
,100 
,600 
,800 
,200 
,400 
,200 
3, 
21, 
17, 
16, 
1, 
60, 
+ 5, 
,200 
.500 
.700 
.200 
.500 
,100 
.100 
6.000 
24.000 
24.500 
17.000 
2.500 
74.000 
+ 5.500 
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